






















































































































































































































































































































































































































































































健康相談活動Ⅰ 専任 単独 ３４ ３年次後期 指定なし 混合
教育系② 健康相談活動 専任・非常勤 共同 ４０ ３年次後期 Ａ 混合
教育系③ 健康相談活動（カウンセリング論） 専任 単独 ３６ ３年次前期 Ａ 講義
教育系④ 健康相談活動 専任 共同 不明 ３年次後期 Ａ 混合
看護系① 健康相談活動 専任 単独 ３７ ３年次前期 Ａ 混合
学際系② 健康相談活動 専任 単独 ５０ ３年次前期 Ｂ 講義
学際系③ 健康相談活動の理論と方法 専任 単独 ８２ ３年次前期 Ａ 講義
学際系④ 健康相談活動 専任 単独 ７６ １年次後期 Ａ 混合
学際系⑤ 健康相談活動論 専任 単独 不明 ２年次前期 Ａ・Ｄ・Ｅ・Ｆ 混合
学際系⑥ 健康相談活動の理論と活用 非常勤 単独 不明 ２年次後期 Ｂ 講義
看護系②
教科書一致型
健康相談活動 専任 単独 ６０（３０×２）* ３年次後期 Ｃ 混合






法 専任・非常勤 共同 ２６ ３年次後期 Ａ 混合
教育系⑨ 特異型（健康相談） 健康相談活動 専任 単独 不明 ３年次前期 Ｃ・Ｇ 混合







健康相談活動論 専任 単独 ４１ １年次前期 Ｃ 講義
教育系⑥ 健康相談活動の理論及び方法 専任 単独 ９ ３年次後期 指定なし 混合




法 専任 単独 ８０ １年次前期 指定なし 講義
学際系⑧ 健康相談活動の理論及び方法 専任 単独 ３０ ３年次後期 指定なし 講義
学際系⑨ 特異型（医学） 健康相談活動論 専任 単独 不明 ３年次前期 Ｃ 講義
不明（n＝１）教育系⑦ モデルシラバス内容一致型
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表５ 養護教諭経験有無からみた【健康相談活動】科目の授業の評価



























































































































衛生学及び公衆衛生学（予防医学を含む） ４ ４ ２
学校保健 ２ ２ １
養護概説 ２ ２ １
健康相談活動の理論及び方法 ２ ２ ２
栄養学（食品学を含む） ２ ２ ２
解剖学及び生理学 ２ ２ ２
「微生物学、免疫学、薬理概論」 ２ ２ ２
精神保健 ２ ２ ２
看護学（臨床実習及び救急処置を含む。） １０ １０ １０






















































養護実習 ４ ４ ２
についての事前及び事後の指導 １ １ １
小 計 ２１ ２１ １４
養護又は教職に関する科目 ３１ ７ ４
合 計 ８０ ５６ ４２





























































































































































































































































































































Analysis of situation of“Theory and Method of Health Consultation Activity”starting
a course in which it pays attention to experience of person in charge of subject
Yoko IMANO
ABSTRACT
The present study aims to understand the situation of starting a course of subject
“Theory and Method of Health Consultation Activity”in which ten years pass from new
establishment and to clarify the realities, and requests the questionnaire investigation and
sending the syllabus for the training organization. The following some points were able
to be caught among the obtained material as a result of analyzing it from the presence
of yogo teacher experience of the person in charge of the subject for ５２ universities
（５３．１％）.
１．Variously, and as for the content of the subject，〈【 health counsultation activity 】
subject name and content agreement type 〉was ２３ both universities（４４．２％），and the
difference was seen by the university characteristic the subject of starting a course
name. It was guessed that neither the meaning of“Health counseling activity”nor the
outline of the subject installation were yet understood now.
２．Three annual starting a course occupied１５ universities in２３universities, and it was
possible to look for the location in yogo teacher training as applied subject to“Health
counseling activity theory and method（required）”without in the presence of the nurse
teacher experience of the person in charge of the subject relations. It was thought that
the class form was seen starting a course by“Mixture”that combined the maneuver and
the practice in ２３ universities by ten universities, and existed in the location as applied
subject after the base had been learnt, too. However, it was able to be pointed out that
it was insufficient about the viewpoint of the evaluation what concerned important coop-
eration by the health counseling activity insufficient, and ability you wanted to apply.
３．In the yogo teacher experience having group, the specification of the textbook that
was able to be used when“Model syllabus”agreement type was seen in １６ universities
by １２ universities, and it became yogo teacher while suppressing the basis was seen by
inside １６ university nine universities. Moreover, the viewpoint of the aim achievement to
consider practicing situation was expressed. It was shown that the person who experi-
enced by yogo teacher was fit from the characteristic of these and subjects.
Key words：Health Consultation Activity, Syllabus Patternizing
yogo teacher experience
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